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K EPUTUSAN mengejut
dilakar Mohd Kaharu-
ddin Ashah dan Siti
Munirah Jusoh apabila
menyingkirkancalon lebih
popularuntukdinobatOlah-
ragawandan Olahragawati
Universiti Putra Malaysia
(UPM) ke-29semalam.
Mohd Kaharuddinyangju-
ga pemenangpingat perak
Sukan Sea Indonesia 2011
dalamacaramemanah,me-
newaskanseoranglagi atlet
negaraiaituperenang,Kevin
YeapmanakalaSiti Munirah
mengetepikancalon lebih
popularsepertiNurul Sarah
Abdul Kadir daripadasukan
olahraga. '
Beraksi menerusi acara
compound,Mohd Kaharu-
ddin nyataterkejutdengan
'pemilihannyasebagaiOlah-
ragawan UPM, namun
menganggapnyasebagaisatu
penghargaan.
"Mungkinkejayaanini hasil
aksi cemerlang sepanjang
musim lalu. Apapun,peng-
hargaan,inicukupbermakna
danmeningkatkansemangat
untuksayaberaksilebihbaik
padamasadepan,"kata'atlet
berusia25 tahun itu yang
juga penuntuttahun akhir
jurusanSarjanaMuda Pem-
bangunanSumberManusia.
Siti Munirah yangmeme-
nangiemas acaraskuasydi
temasyaMajlis SukanUni-
versitiMalaysia(Masum)di
. SarawakAprillalu pulaber-
kata,jadual ketatdilaluinya
sebagaipelajardan atletak-
hirnya membuahkanhasil
apabilamenerimaanugerah
itu.
"Setiapbulan saya sering
menyertaibeberapakejoha-
nanluarnegara,sudahtentu
waktusayacukuppadat,"ka-
ta atletberasaldari Tereng-
ganuitu yangjuga siswi ta-
hunduajurusanSarjanaMu-
daKomunikasiPenyiaran.
Kedua-duaatletitu mene-
rima piala pusingan,piala
iringandansijil yangdisam-
paikan Pro-CanselorUPM,
TanSri RozaliIsmail.
Sementaraitu, Anugerah
'PasukanCemerlang'puladi-
menangipasukanhoki, anu-
gerah'PengurusCemerlang'
disandangMohdFirdausAb-
dullah bagi sukan olahraga
dan jurulatihhoki Wan Za-
haruddinWanAbdullahme-
menangianugerah'Jurulatih
Cemerlang'.
Seramai60 pelajarcemer-
langdalamsukanUPM me-
nerimaAnugerahPutra Ce-
merlang,31pelajarbagika-
tegoriAnugerahPengharga-
anSetiaBaktidan17pelajar
bagi kategori Anugerah
Khas.
